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Il résulte de la lecture combinée des articles L. 2143-6 [2] et L. 2314-30 du
Code du travail [3] que le délégué du personnel suppléant assurant le
remplacement du délégué titulaire peut, pour la durée de celui-ci, être désigné
comme délégué syndical.
Notes Note sous Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-61.176, FS-P+B, Uniondépartementale CGT FO c/ SCP Brisset – Le Touzé.
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua6251 [4]
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